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2 Optische Messung von 3D - Objekten
U¨berblick zur Optischen Meßtechnik
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4.3 Erzeugung einer Topologie - Triangulierung
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